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イタリアにおける芸術的文化的遺産としての伝統工芸
Traditional Craft as an Art and Cultural Heritage in Italy
?????????
MARUYA, Kota
Abstract: In 2001, the touristic institution was revised and indicated the importance of local 
and traditional craft in Italy. Furthermore, in 2007, the region of Lazio has started to conserve 
and develop artistic and traditional craft. In this paper, documentary research conducted to clar-
ify the system concerned with traditional craft in Lazio. The companies certified as the artistic 
and traditional craft locate in the whole of the region and it enables to develop the routes for 
promoting wide sightseeing area in the region. Moreover, this paper pointed out the importance 
of promoting decentralization and the appropriate sharing of roles among governments.
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図 4　観光ルート“La Valle del Liri” 図 5　芸術的伝統的工芸の観光ルートの分布
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図 6　プロビンチャごとにみる観光ルートの数と芸術的伝統的工芸の認定数
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